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Resumen
En la vaquería 25 de la Finca El Guayabal, localizada en el Municipio San José de Las Lajas (Provincia Habana, Cuba), se comparó 
la fertilidad actual del recurso suelo contra datos obtenidos en investigaciones anteriores, para analizar el efecto de la fertilización 
de las pasturas con abonos orgánicos (compost) producidos a partir de cuatro fuentes diferentes de inóculos: estiércol de bovinos, 
humus de lombriz, Trichoderma harzianum comercial y estiércol de gallina. Se encontró que el uso de compost permitió restituir al 
suelo los nutrientes esenciales extraídos durante el proceso productivo y mantener las condiciones de fertilidad de este recurso. 
© 2009 Universidad de la Amazonia. Todos los derechos reservados.
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Abstract
At “vaquería 25”, a pasture of El Guayabal farm, located in the Municipality of San José de Las Lajas (Provincia Habana, Cuba), 
current fertility conditions of the soil resource were compared against data obtained in previous research projects in order to 
analyze the effect of pasture fertilization by using organic fertilizer (compost) produced from four different inoculum: bovine 
manure, worm humus, commercial Trichoderma harzianum and hen manure. The use of compost allowed to restore soil essential 
nutrients extracted during productive processes and to maintain fertility conditions of this resource. 
© 2009 Universidad de la Amazonia.  All rights reserved.
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In ro ciónt duc H s ó ic m t , la anaderí  c ana st  i t r a en e   g a ub e uvo
basad en el s s ema e pr du i n e en . a  i t d  o cc ó  xt siva
El po t  ri c pa de l  g a a s  e ac ona a r e p n i l a an derí e r l i Luego del t iu f  de l  e lu ió  se p io izó a  r n o  a r vo c n  r r  l
co  sus ro uc o es  al o lo  io óg co a n p d ci n  de t  va r b l i , l pr duc ió  i  c n e  o et vo  a i f cer a o c n an mal o  l bj i de s t s a l
ca n   a e h La FAO eñ la que os ro ctos r e y l l c e.  s a l p du demanda d p oduc s ecu r os a a lae r to p a i p r  
p ar co o la lec e n u do u aecu ios m   h ha s fri  n  poblaci n. b e sta base p o u ti   ó So r e   r d c va se
disminuc n al si i i t va, sin s br p s r ió  mundi  gn f ca i o e a a de a ro ló la int odu ci n de l s n e s a c s s r l   r c ó  o  u vo  van e
lo  5 0 Mt ar i  de  año 95s 5 a p t r l  19 . de l c e c a l  té n ca l  co vi t ó  a  a i n i y a c i , o que n r i a l
Es a si ua ió  h  o t ib ido e c r a de a t  t c n a c n r u  a qu  e c  l ganaderí   una de as rama  más mpo t te de a en  l s i r an s 
m t d e l s ac o e d l mundo es én en a i a d  a  n i n s e  t   l la e o o í  a io a  or l p r usió  s c al que  c n m a n c n l p  a re e c n o i
ca e or a de aí s e B o  I gr so  c n Déf i  t g í P se d  aj s n e s o  ic t po ee og án ose nt e 960  198  un ri mo de s , l r d  e r  1  y 9 t
de ime tos ( BI ), l ua e , or inic ón,  Al n P DA os c l s p  def i cr c m e to n al s peri r l 0 %, que legó a e i i n a u  u o a 1  l
s n pa s s e e  a ctua da n  es   o  í e qu  n l a li d o tán en re res t r una ci ra de de 00 Ml de l c e p en a f  más 9  e h
ca d e s t face las ece ida s epacida d  a is r n s de d  an al s ( r á dez e  a .t l 06 .u e Fe n n  20 )
al nt s de p bl ci n y, a i mo t e o, n  ime o  su o a ó   l m s  i mp o ar i  de t n e a g n e ía uba a e A p t r  en o c s, l a ad r  c n  s
dispo en  d visas s fi ien es ar  cu ir os n  de i u c t  p a br  l re r t  celera nt  a ia l b q d de o ien ó a dame e h c  a ús ue a 
re ue i i nt s de imp rt ci n de al me tos. q r m e o   o a ó  i n autoso te i li d, ar  l gr r a utosuf c c  s n bi da p a o a l a i ien ia
S gú  a l i ac ón ef c u a n mar o 199 , e n l c asif c i e t ad e z de 8 li nt ia en l unida s e ua ias  artir de a me ar   as de p c r a p  
e  mé i  L i a y l Car be hay ri s pa s s n A r ca at n  e  i va o  í e e ur o pr pi s gen r dos l i l te ri o al  l  r c s s o o  e a a n ve  r t ri , o
co sidera s IDA, e tre l os, ití, Nic rag  n do  PB n e l Ha a ua ue co l e  la reduc ió  d  l s n c sida s de q  n l va  c n e a  e e de
 Bo ivi (F O 20 3)y l a A 0 . e ur o jen s  l n dad Pérez 1 6)  r c s s a o  a a u i  ( 99 .
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l t ci n p t   km eLa a imen a ón basada e  astos cul ivados, (Provincia Habana, Cuba) a 21  de la ciudad d  
ci l u P ianicum max mun o aprin pa mente g inea ( ) y past La Hab na.
e nCynodon lemfuensis , p d  Se n i u sp o á aestr lla ( )  fue su lementa a  e t ende como vaquería n e aci con re  
a s y me z  a i ha r a rcon s le  minerales  la as en poc s aprox mada de 40 diseñado pa a m ntene  120 
a e n p ci s si i s,  cantid d s. En algu as ex lota one inten vas an male  con componentes constructivos en los 
z  r con r e t m  n cr  se comen ó a usa  centrados pa a vacas en qu  se con e plan naves de ordeño, aves de ía,
od e  á p o pr ucción. estabulación, com deros, etc., y reas de astore
m o, m j e a    Sin e barg  el ane o inadecuado d  los pastos conocid s con el nombre de cuartones, con
e t m tamaño apr harepr sen a una proble ática mundial. Las oximado de 1,5 , para cargas 
e n m M lha en e  n a apasturas d gradadas suma  ás de 680  i st ntáne s de 1,5 UGG.
a s pl neta, e decir,  c t  e á o n a a l uinco veces el área cul ivable de El t rritorio est  l calizado e  la llam d  l an ra 
n u ó  m a  r z  los Estados U idos. La sit aci n puede ser ás Hab na-Matanzas, caracte i ada por encontrarse 
g a   ca /5 i -  . n mm s. . . r nr ve, ya que se conoce que cer  de las 4  partes a una alt tud entre 10 20  y p ese tar 
d  a r  d p r a e  3 °C i ne l  p oducción mun ial de bovinos y ca rinos temperaturas va i bles ntre los   (en nvier o) 
(  tM m) ovi e a n a s °C r d52  pr en n de animales que se lime t n y lo 35  en verano, con promedio ap oxima o 
os °C t ci ot l pcon past . de 27 . Las precipi a ones t a es romedio no 
-1exceden los 1200 mm.año , distribuidas en dos ú x a  a eSeg n los e pertos en esta m teria, el nálisis d  
i  ntemporadas bien def nidas, u a seca de Octubre a r ón st alas limitantes a la p oducci  de pa os comienz  
A y n vi e y  ebril  u a llu osa d  Ma o a Septiembre, n a d e oedesde l s con icion s agr cológicas, hasta el 
d  % d  londe ocurren cerca del 80  e las luvias.a e a va am nejo dado a las species forrajer s culti d s 
r a sq a t icon mi as  proponer e uem s de u il zación de 
e r d  Mu st eo e suelose d d n eacu rdo con la modali a  e i t nsidad de la 
a  n B  l rexplot ción ga adera ( runet 1997). E  eto es 
og a e aSe pr r mó un mu streo de suelos con un  e  op v   t   cr ar un modelo agr roducti o que man enga la
si uden dad equivalente a 1 m estra por hectárea. e  m i a  integridad del ambi nte y ax mice la utilid d
eCada mu stra colectada estaba conformadas por j r g 1 )del paisa e (Solb i  988 .
0 m a o m a a s)1  sub uestr s (  uestr s parci le  obtenidas a d  3 h se d nDur nte más e 0 años se a ob rva o e  la 
n e e r  me  distintas part s d l te reno, según etodología E yFinca l Gua abal i m e pla d ná ica d  los astos y 
oj et al 9 u ctde R as . (1 92). L ego de la cole a, las cos esuelos fersialíti (Oxic distrop pts), pardos 
e vi  r i u  mu stras se en aron al labo ator o, donde f eronr on r(Phaeozems) con ca b atos y ferralíticos ojos 
y t p d r os secadas  tamizadas an es de roce e  a lt(Rhodic eu rustox) ca os ldedi d a a ganadería. En 
n irespectivos a ál sis.o o  p oes s añ s han sido varios los r yectos, 
ve onin stigaci es y tecnologías experimentadas con 
Compostr  a r os p sos dmi as a justa  l roce e producción a las 
ci s g e  e fsitua one cambiantes en radas d ntro y uera 
r l st d a r n lPa a e  e u io se usaron cu t o varia tes en a d n n e i del país y que o ha  p rm ti o una producción 
e ón d  q e rpr paraci  e compost ue fue usado lu go pa a sost i e nenible de al m ntos para los animales i un 
 t i os  q ala fer il zación de l suelos de la va uerí  25 de la m e e g c ch a eod lo qu  aranti e le e y carne vacun  n 
, s i i r nFinca El Guayabal  las cuale d f rie on e  cuanto n l p l se e live es ace tab es para un ctor d  la pob ación. 
l e e pa as fu ntes d  inóculo  em leados:n l r o e n aE  e  presente t abaj se pr tende argume t r, 
- col (El estiér  bovino fresco bovinaza) e t r d d econ r specto a componen es de fe tili a  d  los 
- r zEl humus de lomb ie e a q a 5 asu los, l estado actual de l  va uerí  2  de l  
ca u b e l i si aFin  El G aya al, donde se stab ec ó un stem  -i h m ar an mTr c oder a  h zi u c m c o er ial
o y  , l h d asilv pastoril , además  e  área a si o sometida  - d l l )Excretas e gal inas (gal inaza
i ci r  ñfertil za ón orgánica du ante los últimos a os. s d c t r n aMuestra  e ompos  fue on e vi das al 
t e tlabora orio para d terminarles su con enido de N, 
e MMaterial s y étodos ,P  K y C.
Área de estudio eProbl mática local
st d se ol n eEl e u io  desarr ló e  la vaqu ría 25 de la P  va   eara conocer y lorar la probl mática local 
E y b  cu d lFinca l Gua abal, u icada en la enca e  río a a a od ch nrel cion d  con la pr ucción de le e y car e, se 
n o, e i d  Gua ab  n el Municip o e San José de las Lajas s pdesarrollaron encuesta estructuradas a licadas a 
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r l u   i  los p oductores de as vaq erías de la F nca El -ac .Comp tación  su o e a La compactación del el stab  
 t s os Guayabal y a los cooperativis a y pequeñ e p  r d  n ed terminada or el exceso de ca ga e a imal s 
e a l  .propi t rios de  Este de La Habana nen los cuarto es. 
P e s  robl mática  similares asociadas a suelos 
nA álisis de resultados a os e s oaprovech d en ganadería xten iva fuer n 
n s (reportadas por Sánchez & Sali a  1983), 
l i od l c e mCon e  f n de m e ar espa io-t mporal ente el a r d MDí zg ana os (1993) y uñoz-Ramos (2007).
a e n e cecomport miento de los dif re t s índi s de reLos suelos fuertemente o ext madamente 
uel , a rs os  los resultados de l borato io fueron os st  o d d d o  ácid re ringen la disp nibili a  e algun s
a s i z e  sometidos  análisi de var an a, regr sión y i a s r e e r l  nutr entes esenci le  pa a l d sar ol o de los 
e p ,  d ucorr lación múlti le  con la ayuda el paq ete o)  mismos (como el fósfor  o disponen en exceso 
st SP r ón 1 aestadí ico SS ve si  1 .0 p ra Windows. e óx c s ( lotros elem ntos t i o como e  aluminio) lo que 
n tLa i formación ob enida fue comparada con i m e l dd ficulta, ade ás, el stab ecimiento e cultivos 
ot se  véros datos que se habían con guido a tra s del r  tpoco tole antes a la acidez, par icularmente 
t p d l t miem o en proyectos a e an ados en la isma g s u n (al una leg mi osas Pérez 1996).
nfi ca. n o   Pinzón-Pi t (1993) reportó que en la Amazonia 
b l e cecolom iana e  pisoteo d l ganado produ  mayor 
e iR sultados y d scusión c m ci e r l lo pacta ón cuando el contenido d  a ci la en e  
su o a e % y  r ael es m yor d l 30  , cuando la ca g  animal 
 e a  r  caDe acu rdo con las encuest s, en fo ma sintéti  e t , u b ms al a  se prod cen cam ios orfológicos en los 
or a  a r m ay sin den de import ncia, l s p oble átic s su os p é e o h p fel or p rdida d  l s orizontes su er iciales, 
mencontradas que li itaban el desarrollo e r e rlo que conll va una desp otección de est  recu so 
u i e aprod ct vo en el área de studio er n: ép s a n u e para las oca  de lluvia, l  co sec ent
-I s n a n t d  nsuficiente insumos, u ido  u a limi a a c e y e  l ea entuación de la scorrentía  l ace eramiento d  
op i ci su ptim za ón de  a rovechamiento. los procesos erosivos.
-R  d d vi s.egular cali a  de da de los productore n B  P & dSegú  rown (2003) y adilla  Sar iñas (2005), 
- e u mi dDeficient f nciona ento del manejo el ca e a a  sonlas usas d  la degr d ción de los pastos  
rebaño. ú e  i r i d s.m ltipl s y se encuentran nte relac ona a  Entre 
- t rDeficien e Manejo Integ ado de Nutrición de a e e a  ell s s  encuentran: la baja f rtilid d de los suelos, 
s .Planta (MINP) t  r e p o, e i d  la al a p esión d  astore  la agr siv dad e
- l a d  plantas invasoras, as fuertes sequías y taque en a n a eI suficiente base lime t ria de los animal s.
a r d d a  s plag s y enfe me a es, la pobre adapt ción de lac cí o r lEsta situa ión ha a que l s p ob emas más 
e d s, l a  oesp cies introduci a  as deficienci s en l s s  os g d d  acomune  en l suelos ana eros e l  región 
st t b e a  d  lsi emas de es a lecimi nto y m nejo e as :fueran
e  so t d l lpasturas, l u limi a o de la ferti ización, a -r aj .D en e d f n  r El drenaje e icie te, tanto inte no 
u e g ,  l ía s ncia de le uminosas las po ticas su acomo perficial, era un  de las mayores 
a e d  e a os in d cuadas e d sarrollo de los p st y la i s lim tante de los suelos aluviales.
t g r ón y r ndeficien e ene aci   t ansfere cia de -s nEro ió . a a n lL  erosión afect ba fu damenta mente 
e g r  t cnolo ías pecua ias.í  d ysuelos en topograf a ligeramente on ulada  
r es p a gEn egion  donde se ex lot n ramíneas í  e e n econsist a n f nóme os d  solifluxión (terraceo) 
r e i omejo adas de alto r ndim ent , como Panicum y od  e ppr ucidos por exceso de pastor o y equeños 
P nen isetum  ca n  d  n óg o, la re cia e itr en  y otros e mmovimi ntos en asa.
n u l a ó eutrientes, nido a a comp ctaci n del su lo, -aj mB a retención de hu edad. t e La baja re ención d  
c n u n u s s  o stit yero  las ca sa  má  comunes queu i p á ahumedad perj d caba am liamente las re s 
g eprovocaron la de radación de los pastos n los d  u tagrícolas en período e seq ía, principalmen e 
cos n  l   ltrópi (Spai  & Gua dron 1991, Padi la et al. e l e om acuando n a textura de los suelos pr d in ba 
 a l s 2000). Par  e  caso de pastura con Cynodon r a n y e ci s.la f acción re a  l bajo contenido de ar lla
unlemf ensis t  e, Crespo (2001) repor ó que el aum nto -B a l  aj ferti idad natural. a l   La b ja ferti idad natural
 d a od c ade la intensida  de p storeo pr u e l  con i   í t  st tuyó una caracter stica muy frecuen e en
s n   sp bdi mi ución de la di oni ilidad del pasto.l c s a d ros suelos dedi ado a l  gana e ía.
E  t   e as por esto que se con inúa en la búsqu d  de -iAc dez. r  i e Los suelos presenta on acidez var abl , 
n ct sost  alter ativas agroprodu ivas enibles en el  e bcon pH entr  4,6 y 6. Este factor afecta a 
o- t a stespaci tiempo, que con ribuy n a revertir e a n  m os stgra demente los rendi ientos de l pa os 
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e  et al.  d  b e e si ar alidad (Ramírez 2004, Guayara  2004, con iciones de dinámica y alanc  d l stem  
oz n ñ osi vo, a n e m eMuñ -Ramos & Bru et-Leyva 2006a,b, Mu oz- p ti  con ingresos de b ses i t rca biabl s 
0 . o f a e l iRamos 20 7) p r di erentes ví s sup riores a as pérd das, por 
si n a e 2 a si lLa tuación e  l  vaqu ría 5 de la Finca El lo que se podí  con derar que la ferti ización de 
y r i e  l  o r os b e a o u tGua abal e a d f rente. A lí se enc nt ó: los past había en fici d al suelo d ran e los 
os n cu  últim años, producto de u  manejo ade ado-n r e nBue  d enaje, tanto sup rficial como inter o. La 
g stdel a ro si ema. osi r e va rp ción topog áfica d  esta que ía permitía a 
l  Esta conclusión se afirmó con los resu tados dels l c n a d dlas agua superficiales f uir o  f cili a  y el 
 d  o  análisis estadístico. El comportamiento e l se i ídrenaj  nterno permit a una evacuación 
n i e e a ei d cador s de f rtilidad medidos  través d l e m su lrápida, tanto n ovimiento sub perficia  
r e n s si ca s,tiempo no a rojó dif re cia gnifi tiva  es a com a or z  later l, o h cia los h i ontes inferiores.
r  o u e i edeci , no hubo un efect m y d pr mido en l - r o e  i or  El colo  roj  de los suelos ra un f me y la 
m etie po. Lo anterior pone d  manifiesto que se osi n  f mcomp ción fraccionaria o variaba en or a 
 e i a epuede stab liz r de la f rtilidad de los suelos e e r esignificativa n l pe fil del su lo. 
e i   nd d cados a pastos y forrajes e  el trópico si estas - se r r m siNo se ob rva on graves p oble as de ero ón, 
son aáreas  m nejadas adecuadamente. o a iaspect evaluado a través de la est bil dad de la 
i m a o pEsta af r ación concuerd  con lo expuest or r a o n se amate i  rgá ica y de las ba s intercambi bles, 
) e  nMuñoz-Ramos (2007  quien, fu ra de recome dar p se on alas cuales re ntar  b lance positivo en su 
e e oel man jo del suelo con criterios agr cológicos, i m sp pd ná ica e acio-tem oral.
p so f tropu una orma de op imizar el uso del -l t vo veE  pH de estos suelos se  man u en ni les 
t i   o ogerr torio con base en un model de pr ramación ca , oradecuados (cer nos al neutro)  p  lo cual no se 
n a z n t ilineal basado e  l  maximi ació  de la u il dad e a f e i qmanif staron l s a ectaciones al m d o uímico 
e d ln ta e  sistema.n  s i apor ause cia de ba es ntercambi bles.
n e r os No obstante, algu os d  los esultados de l
á s si a 1 í F g a 1  an lisi fí cos (Tabl  ) y qu micos ( i ur  ) en
f  o o  qu rsuelos erralíticos r j s de esta va e ía 
r r a e com e  pe mitie on pr ciar pactación ntre los 25 y 
cm r u i   e75  de p of nd dad, proceso que puede star 
n l a ócondicionado fu damenta mente por la cci n de 
l stlos anima es en pa oreo.
b o e d c o lTa la 1. Algunas pr pi da es físi as de suel s ferra íticos 
s v í 2  Fi  lrojo  de la aquer a 5 de la nca El Guayaba  (Cuba) a 
i p d d .d ferentes rofundi a es
r : d i a  P of: profundidad; Ds  ens dad aparente; Dfs: densid d de la 
a i d   el  i to c ifr cc ón sóli a del su o; Pt: poros dad tal; P ap: poros dad 
s r icapilar; Pa: poro idad de ai eac ón.
 e a a aAunque la porosidad total ncontr d  er  
cu  osi aade ada, la por dad de ireación era inferior a 
q o a e l  lo ue pudiera c nsiderarse d cuada, o que se 
ci u e e  óntradu ría en na d pr sión de la respiraci  a 
a sfnivel de l  rizo era.
ci s m i s Las condi one  del edio quím co junto con la
e a e e e t  propi d d s físicas y l niv l de ma eria orgánica
 a a o  esFigura 1. V ri ción en la c ncentración de algunos indicador  e  u a  oson d terminantes en la prod ctivid d de l s 
s a r  e v í 2 aquímicos en uelos ferr líticos ojos d la aquer a 5 de l   i d d  g esuelos y la sosten bili a  del a rosistema. En l u b )  e eFinca El G aya al (Cuba , luego d  ser som tidos a 
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0-25  1, 11  2, 76  59, 78 42, 92 16, 85
25-50  1, 18  2, 73  56, 77 50, 56 6, 21
50-75  1, 21  2, 95  58, 98 52, 33 6, 65
75-100  1, 15  2, 95  60, 02 43, 11 16, 91
-3(g.cm )-3(g.cm )
 
s ( ) p  Bajo la  condiciones de estudio, la fertilidad del Según FAO 1991 , el com ost preparado con
d v t l e d %  suelo valorada en función el ni el de indicadores a los d  algo ón tiene un 0,4  de nitrógeno.
n i E m e s &clave se puede co s derar satisfactoria. xperi entos d  Fune   Monzote (1997) indican 
d r c tr  e  6La estabilida  de la materia o gánica no estuvo una con en ación de nitróg no de 1,  % en un 
a i ad co s  á a srel c on a n las propiedades química  del compost con yuca, pl t no, boniato, re iduos de 
n s n l n  ti lsuelo, enco trándo e te dencias a la disminución a imentos de a imales y es érco  vacuno. En 
z e o g r o dde esta hacia los hori ontes inferior s. sentid  ene al, el contenido del rest  e los 
L i  v u m n sa estabilidad de la materia orgán ca no estu o elementos g arda se eja te  proporciones a los 
e c o  s r  r la ionada con las pr piedades químicas del encontrados por otro  investigado es en Cuba 
u , s ag ns elo  encontrándo e tendencias a la disminución (Reines 1995, Camp no i 1988).
s e i s n  n s s ode esta hacia lo  horizont s infer ore . En relació  De los difere te  tipo  de compost utilizad s, el 
n m m o s d cu tecon las co diciones del edio quí ico, no hubo elab rado con humu  e lombriz como ino lan  
aci e o o í ce  rvari ón significativa en l tiemp , lo que fue el que más alt  ndi  de carbono o gánico 
u e n d a n  m  c mpres pon  u a inámic  y un  bala ce adecuado su inistró, seguido por la Tri hoder a arzianum, 
 a a e o i a a ide ganancias y pérdid s en el sistem  y, por ende, h ch  que ev denció la alt  cap c dad de los 
o a u suna satisfactoria salud del sistema. micro rganismos para biodegr dar los resid o  
e   l o sSi se tiene n cuenta la ley del mínimo en a vegetales. Es c nocido que los abonos orgánico  
p taci n l e e  ninter re ón de los procesos que gara tizan a d  orig n animal tienen u a alta riqueza biológica, 
t i d d ó  l e o qu rTrichode ma s n hsos en bilidad e la pro ucci n y de los e em nt s mientras e la  e  u  ongo de alta 
n  r d s l d r pintegrales que conforma  la fe tili ad del ue o, se capacidad e biodeg ación, or lo que pueden 
l  e a t i e   podría puntua izar qu  la ausenci  de fer ilizantes ut l izars  como fuente de inóculo de
 u  n l s o l rde N, P, K en n manejo integrado de utrición de  microorganismo  para el proces  de e abo ación 
o e a aagr sistema restring  l  calidad del suelo y lo de compost de forma n tural.
a f n v a n r et al  desc li ica para u a alor ción i tegral de De acuerdo con A teaga . (1981) y Arteaga 
b a d  m l ti e b a  ssosteni ilid d e la producción en el tie po. Sin (1988), a u lización d  ovin za es una nece idad 
o a ,  l i taembarg , la parente deficiencia de N, P  K en el en la agricu tura, ya que es una vía mpor nte de 
s d s  f i e oistema fue supli a por los diferente  tipos de restitución de la ert lidad p rdida en el proces  
co o  n tmpost. productivo. El compost de b vinaza e  el es udio 
 i s  %Los mayores contenidos de n trógeno y fó foro mostró un promedio de pérdida en peso del 43 , 
s e i r aTr choderma  T ichoderm .e ncontraron en los compost de  y igual al de la  
g za  l e E g az fallina  (Figura 2), lo cua  puede relacionars  a la l compost de allin a o reció los índices más 
l f e i i  e  e n da ta e ici nc a de los m croorganismos y la riqu za bajos d  carbo o orgánico, resultado espera o por 
 cr  g   nde las ex etas de allina debida a la calidad el tratamiento co  cal de la fuente y la 
e o e c m ú ó oproteica de los alim nt s qu  onsu en. Seg n composici n de l s microorganismos que suelen 
i  l t  l e r e e  Must n (1987), e  sustra o fresco de gal ina ti ne  estar p es nt s.
 d  P % a i   o  una concentración e  entre 0,8 hasta 1,5 . La rel c ón C/N más alta fue la de b vinaza y 
Figura 2. Concentraciones de N, P, K y C en los diferentes tipos de compost elaborados para fertilizar la vaquería 25 de la Finca El 
Guayabal (Cuba).
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, e e  d i t u or e ehumus de lombriz  lo que permit  inf rir la a m nistra ivos y prod ct es, en g neral, qu  
d s s n e ón aposibilida  de u empleo indi ti tamente, hacen uso d l suelo para la producci  graria, 
ci d  n e o  u i b  condi ona a únicame t  por las p sibilidades p esto que es mprescindi le restituir al mimo los 
s, y cc e m m o n s de l d oeconómica  a que la produ ión d  hu us de co p ne te   ferti ida perdidos en l s 
om s op vos  l briz es má costosa. Las relaciones más procesos agr roducti para lograr mantener 
 l a l so l b a  estrechas se presentaron en a gallinaz  y a su capacidad de u y, con el o, la sustenta ilid d
r cT i hoderma harzianum r t. deseada (B une  1997).
a l o e t nEn cu nto a a relación del fósfor y l ni róge o, 
oC nclusionesa ón rse conoce l  participaci  del prime o  en los 
é d l m d lprocesos energ ticos e  ciclo y etabolismo e  
e i e r lEn l anális s de probl mas a parti  de as onitrógeno y de los micr organismos que 
e a l pencu stas re lizadas a os cam esinos se puso de e  l  nhumifican l compost. La gal inaza tie e la 
n umanifiesto deficie cias organizativas q e r , n q r lelación  más baja  mie tras ue el esto de os 
l nconstituyen reservas potencia es de producció  y com l con f n e epost  e aborados  otras ue t s pose n la 
e r u p ed  p oductividad q e ueden ser m joradas.r aelación más lta. 
ci  u  La elabora ón de compost constit ye una n a  s E  rel ción con el color, el humu elaborado a 
t t a d l ct  lal erna iva p ra isminuir e  impa o de os  m e  partir de la bovinaza, el hu us d  lombriz y 
a e  e iresiduos anim les y vegetal s sobre el m d o Trichoderma n s r n tiene  colores má oscu os ( egro 
a n e  ímbie t  de una vaquer a.0 /1   u1 YR 2 , según la tabla de colores de M nsell) 
 p rTrichode ma yEl com ost elaborado con   u e ost g  q e l comp  de allinaza (pardo 10YR 4/3).
g  m e a onallinaza dieron las ás strech s relaci es Co b l tn ase en los resu tados ob enidos, se puede 
a  C/N, lo que pudier  estar relacionado con la ónconsiderar que los niveles de incorporaci  de 
a   l a  capacid d de la f or  microbiana específica para r u a nnut ientes a n grosistema media te las 
 ci c einteractuar con efi en ia sobre los compuestos d  n e e s  alter ativas planteadas pu d n ser uperiores a 20
r n s d eca bo o de lo  resi uos biodegradados. P ro, kg e s 1 kg d  e y m d   d  carbono, má de 00  e nitróg no  ás e
óm f edesde el punto de vista econ ico, la mejor uent   kg e  15 de fósforo por tonelada d  compost, lo que
cu com a nde inó lo de post fue l  bovi aza.t y u on d  h iconsti u e n comp ente e re ab litación de la 
Se r p p n puede sostene  la ca acidad roductiva de u  a icapacidad productiv  del suelo ncrementando su 
r s a e óag o istem  mediant  la incorporaci n de  t al  a ac i avalor como capital na ur . Est  tiv d d 
s l e r  compo t a  r curso suelo pa a compensar eli c e  product va onstituye una d las vías más 
l n e b d  a  equiva e t  de la iomasa exporta a dur nte elt a i d dimportan es para logr r la sosten bili a  de la 
d  pproceso e la roducción.l e e t cproducción de ech , carn  y o ros produ tos del 
i i n i t eEx sten cond ciones o esqu lman es en l m iagrosiste a sin descap talizar el recurso suelo.
st g m isi ema, de manera que los in resos de ater a m o h n  Sin e barg , los aspectos de igie e y
 b t r b s p forgánica y ases in e cam iable or di erentes r d d b s e u asegu i a  iológica en la ár as q e m nejan 
a e s l i pvías h n sido sup riore a as perd das or lo que e ct q e nstos produ os  tienen ue s r te idos  en 
e r q a t ise puede consid ra  ue l  fer il zación de los con a a m j d  sideración, y  que t nto el  ane o e las 
a e l e d r  pastos h  b neficiando a  su lo u ante los e e i lxcr tas frescas de los an ma es como las 
últimos años.alternativas donde se emplean agentes biológicos 
l b o r dde  a orator i  equieren  medi as  de  
a aLiteratura cit dose d d qbi guri a  para las personas ue manipulan los 
os.mism
A , 8 z  rteaga  O. 19 8. Utili ación eficiente del estiércol vacuno e enEl análisis económico de las dif r tes 
t n e acomo fer iliza t par  la producción de forraje en suelos l va e d n s da ternati s vi e ció, para la con iciones de r á s e a s o v sPardos G is ceo  d Cub . Te is Doct ral. Uni er idad 
st d e se d b u a oe u io, qu   e ería sar la bovinaz  c mo r U aCentral “Marta Ab eu” de Las Villas — CLV—. S nta Clara 
P n  d l a( rovi cia e Las Vi l s, Cuba).a o a  eprincip l fuente de inócul p ra la pr paración de 
r  R o o  M j  1A teaga, O., . Ch ngo, J. M. P rtieles & A. o ena. 198 . , d a e  acompost  debi o  qu  era la fuente con m yor 
rConsideraciones sob e el uso del estiércol vacuno como a  u  r d  disponibilid d en las nidades p oductivas e er a a to et e esf tiliz nte p ra pas s. Bol ín d r eñas. Suelos y 
a cu  o   g nado va no, hech que se constituye en un q cAgro uími a. La Habana.
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